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INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIDOS, ADAPTADOS OU USADOS PELO GRUPO IDECCA
ECERS-R 
Escala de Avaliação do Ambiente em Educação de Infância 
— Edição Revista
Autores: T. Harms, R. Clifford e D. Cryer
Adaptação: I. Abreu-Lima1
Tipo de instrumento: Sistema de observação
Versão: n. a.
População-alvo: 
Tempo de Aplicação: 
Material: 
ser amplamente utilizadas na investigação sobre educação e desenvolvimento de crianças em idade 
-
tudo baseada na observação, tendo ainda em conta informação recolhida por entrevista, realizada 
-
1 
-
-
Salienta-se a utilização da escala em estudos recentes como o Estudo Longitudinal do Envolvi-
-
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